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1. Eagle Nation On Parade: Call for Artists
The Betty Foy Sanders Department of Art and Arthur and Carol Howard, of Howard
Lumber and Hardware, are seeking an artist to create the next eagle to join the Eagle
Nation on Parade Flock. The Eagle will depict the "History of the Howard Family Lumber
Business in Bulloch County." The selected artist will work with the Howards to tell their
family's story and will earn commission on the eagle.
 
 
2. Kai Lin Art Juried Exhibition: Call for Artists 
KAI LIN ART is having an open call for artists in the Southeast and beyond to participate
in their first annual juried works on paper art exhibition,THE NEW SOUTH. This
exhibition’s aim is to bring attention to the hub of artistic activity currently happening in
the South and to celebrate the largely versatile and exciting medium of paper and the
many uses it can facilitate. This competition is open to both established and emerging
artists and will be juried by Savannah College of Art and Design Associate Dean, Dale
Clifford, Kai Lin Art Director, Yu­Kai Lin, and Printmaker, Kofke Jason Kofke. 
ENTRY DEADLINE: February 21, 2016 at 11:59pm EST
EXHIBITION DATES: April 8, 2016 – May 14, 2016
ENTRY FEE: $25
Learn more   
 
3. City Internship Opportunities
Four competitions, four scholarship opportunities
City Internship offers a suite of competitions for four full scholarships to the Global Internship Program
in either London, New York, or Los Angeles for summer 2016.
­ Stock market investing competition
­ Campus life video competition
­ Entrepreneurship business plan competition
­ Graphic design competition
Each of the four competitions offers a different way for students to develop and showcase their skills in
the fields of Banking & Financial Markets; Marketing, Advertising & Public Relations; Business &
Entrepreneurship; Art & Design.
Application process for 2016 spring and summer programs
A full description of each of the competitions, including directions on how to participate, can be found
here: http://city­internships.com/news­and­press/2016­scholarships­competitions­announcement/
Career planning webinar: Get your career on track in 2016
The next webinar takes place on Tuesday, January 19 at  . Joining the webinar is free and
is a great way to learn how to navigate the graduate job market, what graduate employers are looking
for and more about the Global Internship Program in 2016.
Register via https://attendee.gotowebinar.com/rt/2059380152872794626
 
 
 
Don't miss the Grad School Fair!
1:30pm (EST)
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